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I. Idény bérlet 8. szám.
Páros.
VÁROSI S i l N S J l
L Kis bórlet_8. szám.
"p á ro s
Hétfős 1891. Október hé 12-én:
A piros
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Csepreghy Ferenez. (Karnagy: Delin.
Rendező: Bács.)
S Z E M  É  L.  Y  EJ  JKi s
Török Mihály, tölgyesi biró — — Bács. ) kisbiró — Ernyei.Zsófi, felesége — — — Réti Laura. f v » i x a i ö U u UMásodik ) — —- Szabó L.
Kender Julcsa, özvegy asszony Hagymáson Bácsné. öreg béres, j Némethy.
Mén ezt, a nevelt leánya — 
Csillag Pál, manipuláns őrmester
— Fáy Piroska.
— Hunyadi J. k 0 C 8 I S ’  Tör5k Mihály cselódei
— Bajos ányi.
— H. Komáromi M.
Kapitány a huszároknál — —  Sárközi. Kati, ] —  Tihanyi Kati.
Peták János, vén ) ,  , .  ,  , , 
Borosa Dani, fiatal ) haSíar kaPlar
Püspöki J. Egy legény — — — Fekete.
—  Szilassi. Egy leány —  — — Madurovics Zs.
Penoás Muki, jegyző Tölgyesen — Rónaszéki. Lajcsi czigány — — —  Nagy J.
Hájas, Muki, uradalmi ispán — — Hegedűs. Suták Kata, kártyavető czigányasszony —  Kissné A. k.
Kósza Gyurka, parasztlegény — — Kis Ferenez. j Lakatos legény —  — — Szilassi.
Leveles Misi, gyalogpostás — — Szendrei. Nép, huszárok, czigányok. Történik: Tölgyesen. IdŐ: jelenkor.
A III. felvonásban - C s á rd á s "  lassú és friss magyar tánc/, előadja; a tánczfear.
H ely  á ra k  :II-oJ emeleti páholy 3 frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a 
többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
íegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
«elÉL,'6ÍÍí
Holnap Kedden, 1891. Október hó 13-án p á ra t la n  b é r le tb e n :
l Polvószá4. 11. Franezla szinmö.D eb reczen  sz. k ir . v á ro s  sz ín h á z á n a k  igazgatósága.Dehreczen-1891. Nvomatolt a város könvvynomdájában — 933.
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